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ціальними факторами. Сприятливою для навчання дорослих є 
тренінгова форма. У тренінговій підготовці викладачів знаходять 
відображення такі принципи навчання дорослих, як пріоритет 
самостійного навчання, принцип спільної діяльності, принцип 
використання досвіду тих, хто навчається, індивідуалізація на-
вчання, системність навчання, контекстність навчання (опосеред-
кованість професійним змістом), принцип актуалізації результа-
тів навчання та ін. 
Тренінгова форма підготовки викладачів як педагогічна умова 
їх підготовки до проектування навчальних технологій безпосеред- 
ньо пов’язана з такими педагогічними умовами, як застосування 
активних методів навчання, активізація й мотивування до навчан- 
ня, спільна творча діяльність, інтенсивний зворотний зв’язок. 
Досвід проведення тренінгів свідчить про те, що викладачі 
відчувають потребу у професійному спілкуванні, у спільному ви-
рішенні проблемних ситуацій. Тренінг є за своєю сутністю твор-
чою лабораторією, де відбувається обмін досвідом, народжують-
ся нові ідеї та інноваційні підходи до викладання. Зокрема, під 
час проведення тренінг-курсів почали з’являтися такі форми на-
вчальної роботи, як спільні проекти слухачів, проведення колек-
тивних творчих справ. 
Отже, підготовка викладачів до проектування навчальних тех-
нологій потребує урахування психологічних умов і створення 
відповідно до них педагогічних умов спеціально організованого 
навчання, що має забезпечити інтенсивне засвоєння необхідних 
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Одним з національних пріоритетів України, що обумовлений 
загальним станом економіки, демографічною ситуацією, існую-
чим кваліфікаційним рівнем кадрового составу та рівнем розвит-
ку науково-освітньої та інноваційної систем, підвищенням вимог 
до кваліфікації випускників ВНЗ, є реалізація інноваційних тех-
нологій у підготовці студентів. 
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Найважливішою умовою ефективного та успішного впрова-
дження інноваційних технологій є її гармонічна взаємодія із на-
вчальним циклом. 
Навчальний цикл ВНЗ повинен, з одного боку, відповідати 
всім вимогам суспільства, що пред’являються до освіти як до 
стратегічного ресурсу, з другого боку, використовувати усі мож-
ливості, що надаються сучасним рівнем розвитку суспільства, 
техніки та інформаційних технологій. 
Наявні системи освіти базуються на трансляційно-навчальної 
парадигмі, суть якої полягає в передачі інформації від викладача 
до студента.  
Співвідношення елементів навчання в навчальному процесі та 
доля активного вивчення визначають ефективність навчальної 
технології та її відповідність до сучасних тенденцій, між котрих 
— зростання кількості інформаційних ресурсів та різноманітність 
інформаційних потоків від викладача до студента. 
Цілями реалізації інноваційних технологій у процесі навчання є: 
 Підвищення якості освіти за рахунок ефективності нав- 
чального процесу (більший об’єм інформації); нових навчальних 
матеріалів, що створюються з використанням новітніх інформа-
ційних технологій; доступності навчальних матеріалів для сту- 
дентів; 
 оптимізація витрат на реалізацію навчального процесу за 
рахунок зниження аудиторного навантаження на викладача та 
зростання частки його роботи над навчальними матеріалами; 
зменшення витрат на видавництво та оновлення навчальних ма-
теріалів; 
 підвищення загального культурного та освітнього рівня 
студентів за рахунок ефективної підготовки абітурієнтів та під-
вищення базового рівня знаний студентів; підвищення кваліфіка-
ції викладачів щодо використання нової освітньої технології; 
 підвищення престижу та конкурентоспроможності ВНЗ 
на ринку освітніх послуг; 
 задоволення вимог майбутнього роботодавця в фахівцях 
необхідного кваліфікаційного та професійного рівня. 
Реалізація інноваційних технологій у процесі навчання здійс-
нюється через наступні механізми: 
 введенням кредитно-модульної системи і альтернативних кур- 
сів за вибором;  
 зростанням частки самостійної роботи студента через зни-
ження аудиторного навантаження; 
 розвитку дистанційних форм навчання; 
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 використання інноваційних навчальних педагогічних та ін-
формаційно-комунікаційних технологій у процесах організації і 
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Однією з проблем, яка завжди привертала і привертає увагу 
викладів вищої школи, було залучення студентів до активної уча-
сті в семінарських заняттях. Особливо актуальною ця проблема 
була і є для гуманітарних та економічних навчальних дисциплін. 
Адже добре відомо, що до семінарського заняття готується не вся 
група та й якість цієї підготовки різна. Тому виступи студентів на 
таких заняттях досить часто були механічним переказом окремих 
питань лекції викладача або підручника. З метою подолання цих 
недоліків розробляються і використовуються в навчально-вихов- 
ному процесі у вищій школі різноманітні форми активізації навчаль- 
ної діяльності студентів, у тому числі і синдикативні методи 
Синдикація — поділ навчальної групи на менші підгрупи з 
метою організації дискусії, виконання вправ, обговорення проб- 
лемних ситуацій, роботи над певним економічним проектом то-
що. З цього випливає, що застосування такої інноваційної форми 
організації навчального процесу можливе лише тоді, коли учас-
ники синдикативної групи мають певну суму знань, розуміють 
зміст основних економічних термінів, понять та категорій, сут-
ність законів. 
Для ефективного використання синдикації при проведенні се-
мінарського заняття з економічної теорії слід певним чином ор-
ганізувати роботу навчальної групи. Її необхідно поділити на кіль- 
ка підгруп. Чисельність студентів у цих підрозділах залежить від 
конкретної навчальної ситуації. При визначенні числа студентів у 
підгрупі береться до уваги мета навчального завдання, час, який 
виділяється на його виконання. Точна кількість людей у підгрупі 
раз і назавжди не визначається. Практика застосування синдика-
